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Lista de avaliadores 
 
A décima primeira edição da REAVI contou com os seguintes avaliadores: 
 
Avaliadores INOVA: 
 
Alex Luiz de Sousa. Me., UDESC 
Alexandre Borges Fagundes, Dr., UDESC 
Delcio Pereira, Dr., UDESC 
Nilson Ribeiro Modro. Dr., UDESC 
Alexandre Veloso de Matos, Me., UDESC 
Andréa Maristela Bauer Tamanine, Dr., UNIVILLE 
Antonio Carlos Tamanini da Silva. Dr., UDESC 
Brunah Wagner, Me., UDESC 
Cleide Vieira, Dra., UDESC 
Edina Elisangela Zellmer Fietz, Me., UDESC 
Fábio Fernando Kobs, Dr., UDESC 
Fernanda dos Santos Koehler, Me., UFSC 
Fernanda Hansch Beuren, Dra., UDESC 
Leandro Correa Pykosz, Me., UDESC 
Fernando Franco Netto, Dr., UNICENTRO 
Liandra Pereira, Dra., UNIVILLE 
Luiz Cláudio Dalmolin, Dr., UDESC 
Marco Antonio Simões Teixeira, Me., UDESC 
Mateus Rauen, Me., UNC 
Milton Pereira, Dr., UFSC 
Moacyr Carlos Possan Junior, Me., UDESC 
Mário Ezequiel Augusto, Dr., UDESC 
Rafael Castoldi, Esp., UNINTER 
Sandro Keine, Me., UDESC 
Sérgio Murilo Petri, Dr., UFSC 
 
Avaliadores tema livre: 
 
Alex Eckert, Dr., UCS 
Antonio Maria da Silva Carpes, Dr., UFFS 
Claudio Luiz de Freitas, Me., Faculdade Anhanguera de São José dos Campos/SP 
Elton Zeni, Dr., FAI 
Francisco Dias Soares Junior, Me., Instituto Federal do Ceará 
Givanildo Silva, Dr., UNOCHAPECO 
Graciela Dias Coelho Jones, Dra., UFU 
João Estevão Barbosa Neto, Dr., UFMG 
João Ricardo Lage Guerra, Me., FUMEC 
Larissa Degenhart, Me., FURB 
Marcos Nicácio Fascina, Esp., Centro de Ensino Superior de Cornélio Procópio 
Marcos Laffin, Dr., UFSC 
Michael Samir Dalfovo, Dr., SOCIESC 
Nathalia Berger Werlang, Dra., FAI 
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Paulo Fernando Marschner, Me., Instituto Federal Farroupilha 
Roberta Agostini Rohr, Me., UFRGS 
Vitor Hideo Nasu, Me., USP 
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